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ABSTRACT
Nur  Pitri  Utami  Ningsih.  2010.  LECTURING  EVALUATION 
INFORMATION SYSTEM. 3rd Years Diploma Degree of Computer Sience, 
Mathematic and Sience Faculty, Sebelas Maret University Surakarta.
Education institution’s effort to improve their education quality in order to 
produce high quality human resources and able to stand in the working area, can 
be done by evaluating all of lecturing process in each semester. This is done based 
on the consideration that  all  of  process in  a  certain  time has not been always 
appropriate  and  optimal  to  be  done  continually  and  as  the  basis  to  the  next 
process. Now days, there are many students of university want to give their idea 
about lecturing facility, starting from their lecturer, lecturer’s assistant, etc. In the 
other hand until now, there is no facility for the students of university to express 
their idea or evaluate their lecturing system. Improving lecturing quality needs an 
application or information system in which students of university can give their 
idea to improve the lecturing quality. The aim of final assignment is to make a 
lecturing evaluation information system.
The method of data collecting used in arranging of this final assignment 
were  observation and  documentation.  The  arranging  used  were  database 
arranging, program script, making program and process of program checking. The 
application was developed using PHP, database was managed by MYSQL.
From  the  research  the  writer  can  conclude  that  lecturing  evaluation 
information system is a way to help the lecturing evaluation process. This system 
developed  on  the  basis  of  web uses  My SQL database  and PHP.  Students  of 
university  can  access  that  information  system in  the  end of  the  semester.  To 
access that information system they must be registered first. Then, they can access 
and evaluating their lecturing system.
Key words: System, Information system, Lecturing Evaluation
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ABSTRAK
Nur  Pitri  Utami  Ningsih.  2010.  SISTEM  INFORMASI  EVALUASI 
PERKULIAHAN.  DIII  Ilmu  Komputer,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu 
Pengetahuan Alama, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Usaha instansi pendidikan untuk meningkatkan kualitas  pendidikannya 
agar  sumber daya manusia yang dihasilkan berkualitas tinggi dan dapat bertahan 
di dunia kerja, dapat dilakukan dengan cara evaluasi terhadap keseluruhan  proses 
perkuliahan  yang  terjadi  setiap  semesternya.  Hal  ini   dilakukan  dengan 
pertimbangan  bahwa keseluruhan  proses yang terjadi pada  suatu waktu tertentu 
belum  tentu  telah  sesuai  dan  optimal  untuk  terus  dilaksanakan  dan  dijadikan 
acuan  untuk  proses  selanjutnya.  Sekarang  ini  banyak  mahasiswa  yang  ingin 
memberikan  aspirasinya  mengenai  fasilitas  perkuliahan  yang  ada,  mulai  dari 
dosen pengampu, prasarana, asisten dosen, dan lain-lain. Akan tetapi sampai saat 
ini belum ada fasilitas yang menampung aspirasi mahasiswa untuk menyampaikan 
atau  mengevaluasi  sistem  perkuliahan  yang  sudah  ada  saat  ini.  Untuk 
meningkatkan  mutu  perkuliahan  maka  diperlukan  sebuah  aplikasi  atau  sistem 
informasi dimana mahasiswa dapat memberikan aspirasinya untuk meningkatkan 
mutu perkuliahan yang sudah ada. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat 
sebuah sistem informasi evaluasi perkuliahan.
Metode  pengumpulan  data  yang  dalam  penyusunan  Tugas  Akhir  ini 
adalah metode observasi dan studi pustaka. Tahapan perancangan yang digunakan 
meliputi perancangan database, perancangan alur program, perancangan tampilan 
program, pembuatan  script program dan pengecekan jalannya program. Aplikasi 
ini  dikembangkan dengan menggunakan PHP dan diolah dengan menggunakan 
database MySQL.
Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Sistem 
Informasi Evaluasi Perkuliahan adalah suatu sarana yang dapat membantu proses 
evaluasi  perkuliahan.  Mahasiswa  dapat  mengakses  sistem  informasi  tersebut 
setiap  akhir  semester.  Untuk  mengaksesnya  mahasiswa  harus  sudah  terdaftar. 
Setelah  terdaftar  mahasiswa  baru  bisa  mengakses  dan  melakukan  evaluasi 
terhadap sistem perkuliahan yang sudah ada.
Kata kunci : Sistem, Sistem Informasi, Evaluasi Perkuliahan
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya membutuhkan perjuangan, doa dan kesabaran...
Kerjakan sekarang atau tidak sama sekali. Jangan sampai ada kata ”seandainya” itu datang!!
Hamasah!!!!!
Kupersembahkan goresan tinta ini untuk :
1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Adikku tersayang.
3. De’ Wulan, De’ Elyas, De’ Uli, De’ Emi, De’ 
Tiara, De’ Yaya, Mb Ika, Mb Asti dan Lulu 
yang selalu mengingatkanku disaat aku down, 
terima kasih atas motivasi kalian.
4. Kelompok  belajar  php,  salut  buat  kalian 
pulang malam pun dilalui demi TA ^_^
5. Teman-teman seperjuangan di D3 TI dan MI 
2007 yang tidak bisa disebutkan satu per satu
6. Teman-teman kos Bunaken terima kasih atas 
ukhuwahnya.
7. Keluarga  besar  Emailkomp,  SKI  FMIPA, 
JRMN
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